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4月 15日　　　　　　　年度末長期貸出返却日 11月 25日～12月14日　　冬季休暇中長期貸出
（書庫内図書1院生・教職員）
12月 10日～24日　　　　　冬季休暇中長期貸出
5月 （開架図書：利用対象者全員）
（書庫内図書1学部生）
6月 3日～7月4日　　　夏季休暇中国立六大学附属図書館 24日～1月7日　　　冬季休業
の利用申込み受付
創立記念日【休館】
25日～1月5日　　　年末年始　休館
18日
19日～8月15日　　夏季休暇中長期貸出 平成 6日～7日　　　　　短縮開館
（書庫内図書：院生・教職員） 10年 8日～　　　　　　　夜間業務開始
1月 16日　　　　　　　　冬季休暇中長期貸出返却日
7月 1日～9月9日　　　夏季休暇中国立大学学生の利用
受付 2月
5日～9月2日　　　夏季休暇中長期貸出
　　　　　　　（開架図書：利用対象者全員） 3月 1日～14日　　　　　年度末長期貸出
（書庫内図書：学部生） （書庫内図書二院生・教職員）
19日～9月9日　　　夏季休業 18日～30日　　　　年度末長期貸出
【夏季休業中土曜・日曜日休館】 （開架図書二利用対象者全員）
19日～9月9日　　　短縮開館 （書庫内図書：学部生）
23日　　　　　　　　修士学位授与式
8月 24日　　　　　　　卒業式
29日　　　　　　　　卒業予定者最終貸出日
9月 10日～　　　　　　夜間業務開始 30日　　　　　　　　卒業予定者最終返却日
17日　　　　　　　夏季休暇中長期貸出返却日
★毎月末日は図書整理のため休館いたします。
　☆前期試験：9月10日～30日
　　後期試験：1月22日～2月18日
（平成10年4月1～7日春季休業、15日長期返却日の予定）
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